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/ 
~ =~~~.~N~,.=~~b~u~2~4.~1~91~2.------------~J~U~S~T~l~C~E------------------------·--. 
Fire Dangers in Factories t«U.... of U.. other ohopo t. "'t.• M- WlftbonoJoJ!Ido.lolrcllo,Cioalnoulof IMBMI'IIof S.altatyC.IItrol,ratle4 
n..,.. "'..nral ,:~;'!:" ::'""~ .... W.Ja .rp~ u.. ~r~~u:::·~.!·~· ~ :.:~ ': ~E~r~i:r"~~ 
~=~b·~!':,a.: !;~BM~!at~al~~=:.: :::~~~ .. ::r~~::~u..~ ::::7=.::!~~ 
~.7:-':u.~ ... "':;. ~.=::!&'-::~we!:.~ :!=:::w•:w_u..~~·· _.. ~~;!=.;!~ .. .::: 
olll'-t .. Wie to doe In ~ lJo lc- •• 1\1 "' oalllpla tbe ntb U• Wid bo•plt.la ... Ja U,. Ha4lU.u U 
_.r-rt.aHc.tMo.-wltldo 1at1q t. r~ DariDc tWo mCIIIUI"' N_.,. u..,.,..,... u.. do~~pt~~ barl<iDc m 
,..,.,.rterS.~"'-lallio hrtllftMadMtleloftM1oht ...... ~ • ..,laaptodlooootolt tloe'"~uuiU..uedofo...,. 
doollJ' tell. hrloopo ,._~e oU..t* ...... of 8uiW7 Colltrol.couist bl U.. U. U. U. D.- u• Wabt la- f01' an b.aqaratlq - 4dldte 
-wu ...... ctnat.U..a~ Uf(qte.ual.ar.t.U.."C"-.., du!Q'wiU.o'l'kor ofcld.ICWo•aad ~liHaH....O..arM-U... 
WaotU.....,._.rnol....,. wt.~oii..,.U......,.wiU.a...Papn, ·~U..ln~•ope., 1\,.oluo ... lafodorla. n.,.... 
U.utPlofapolltlul~ Alltolt.pnon.U.A..pnteelin.of ui <lurlllc ~.:=...._·of faro~~nUdoiled.tohueopnll..mary 
A..tllll,ofowo..,.po.pno ... ,.ll .... U..allo,.tor-pel1lqtlw-.. J;nl••~...,...,.~~ •eoJtlaeoaDft.nnm4U.t.o•loidl 
:-~::: = ~~ ~~ *::::: ::;:,:-;t't ttr;!:_ .-na:!it: 1'~~...;:: o~o:. ::=" ~~~~~~~-:,~~ 
CIUTe!Oimonl•rotother-llowl ~oftttltltmo....,ollly baildlaplaMuhaU&II.,udperll.r.ll'l toworkoalo_ ..... .torbdt.a:..,-
-.,r!-. ' 111 "C" Wpo Ia ~ tw'O IN~ ..t U.. buUdlAP lalh;ookt:rn, In whl~~ Jorc .. u~ ud tot mora apprond 
Far J'll&tS U.. Jolntlkanl of San~ &lid 1M 1111mbtr' hu bee eoutl.lltlJ Cllll' aha~.,. loeoo~. l.,UiaUn at t.h• o:omlq ~011 of 
t&l7 Control Ia U.. eto.t aad !kilt ~~~~ due t• U.. ell'artl of the 011 Tu-.lay, N ... ambt r 14U., Dr. tM t..ablatlll"'. 
uol Dfta aad Walot l aolulllriH ha. iUPMtonl. I 
apJn 1.11d apia nlt.nted &lid pota._ Ut..n., U.. J oint BoN'~! of s..J-
ed. t. tha d.anp,.. ~d&tlea b1 nr 1&17 C.ntrol Ia eonductmc UU 11M 
fatWry bulkllnp. For ,...,.. lu- do:llla Ia •• many f t&Ct.orle., with the 
i.lptla ... hi.YI bH.D lUGe "Y U.. ill• I'UIIlt that t.ha ...,rQn In lhelle fac-
~rl ot t.he Ba.nlaad t.M ntulW \Orho .. ,.. mora or 1- pn>l.acted 
If th• honotlptla,.. .,.,.. "'"U.htd aplut paala, blow tha eldtll which 
u.dOIItllpo~aa-.teme~~laiiW!t,ulo tb•r •aid •eklll- of &.no a,.,s 
\bePI'Oloooi>IUiyofadaUy~- &Aucui.o.,...touonltrlJ'emptr-
ef a"'" dlaut.r lllalltu to the illlofU..IIIoplaulbortatimeat 
-rriaBIP•~ OIJlll oilier fatuttoplol... ,_w .. 
E•uy yur a Mo•n\0 Marl ..U.It uo ....... r, the &.rt pnl«tio11 of the 
.... *• PllllllabM h7 U.. Jolllt ~~~oo,.taktpartottMput~~:rprol>­
......,.o!llaallaJ7C..IzooiU.wi111 lo• of tiM&.... prMKt.ioa~ 
attntln. to ....._ T-ar-&f~ u P!Wiqa.. No .. u. loow wtil .,. 
1M aaah'anoJ7 of tiM "'Trlult'a'" .,...,..-.,u.. .... moJabor-otU.. 
l.nandurciAI&TIOiulatelfttiaU.. CkoAk...,. kit •• u.- &lid Waist 
at.Jtod.. IM11at17lao~U..liYaof 
n..t..olia'Walrt....t~· eur .. rb.n&rloWl~H 
Ullli" eopedally .... al .. ,. .... Ill& -un of t11o otbtr Wpo ;, tM 
m.n, la-.1 Ia t11o ahjtrt of llalldlacan-drillool_ortllo&refl"''-" 
LOCAL NO. 3 MOVES 1HT0 
JC){NT BOARD BUILDIHC 
COLD WATCH FOR RAIN-
COAT .SHOP CHAJRMAN 
The Nearing,Gibbons IJebate 
T~ dab-It-o IMtwe~n flco\1 Nearlna 
ud llcrbeot Ad111111 Olbbou on the 
quutlaa '"C.n E.-oty Mon Ellrn 1 
un,.,ullderC.pltoll•mT"Ia•ttrsct-
llla1ridoaUentlon. TllodtloootewiU 
talol p~oe. ot tho Brooklra Atad trRJ 
o!M-...Io.outialloiayafltrnHII,~ 
....,.._ 10111,•11 ::301'. M • 
ud."l11\rod~~'-'oa \0 World l'oll....,," 
aowolL .. hio.,..IIJ 'ol'dcl .. in tho 
C.ntmey lolop.U.o han .iade "l"' 
.,.u knowo \0 tb.o .-.dlllt' pUblic, 
S!nnUIO,Mbui!Yedio,notlllt!,...• 
lr .. laii..!Con.tenU..ople,f'e.......,t. 
Vla-naa, B•rlla, Lond011, u.d Plori>. 
II• tao .. lntllll&tely tboo Europe ot 
Uttlt nrpriawm M.-.botocl•t 7Htenlo.r00Ad'too~ay,....Sheotilll'l:t.• 
Dr. N...-lfta'e pol.at of new, wtr.lloo fallll lo 1M uplt.lllat ~"'-
Dr. G!W.....'o ,.._doa, llocq..,nol, B~t oloa 1M latow tboo Eortpe of 
and u,triun -w ... to ••h of to•orrow! Do tM facta J.wifr ID. 
Iii-. .. .W. o •pporter of lola ,.a. foh.llf Tb.al lo tloe ..-Joa that « 
lioa u cooW M fwnol. "-~at• ...,,. &ott Nuriac will ~ Mt •• 
hot- of Hbt.et7 aaol hUtla.l DKc-:Ett.h.. Wllil&SeottS~ 
~otltobntGoi~Colla\011- hcoo tloat,.neod anodical 
tlztaploa.1tiO·ltU,Ieda""''l>rlat.• IW l>iooofOIIrWII.ot'dolor-
toll ltlt-1~. !h-. G!~ """of· du, Gl"llooo 4Holeo i&a ~17-
fe .... a .,....f_...fJO 11.- Wilacotlatll, .!It- .. Ira-. lola~­
Amloerwl, ud l.dorot.tc, Mt ci«UIIIol. ~"'""" Mlooc:ted focu u.ol ateui"• 
tlr.ul•ll,pnfnrlq\Oirlkktowri\.o lludt,tloelot.o\loodualeo.Mtb<IWMn r:...~-~~~= Jlabn' a-.1 AhontJoo Worbn' U~~o 
lot~,. Lou\ N .. S, aad wtr.klo ,._.. 
tat-.llle ruoo'l'oiol!U.UaMII from 
UWoat !ttll!krutt,loualaolrtc-. 
a tQoppartuoa-t,forU.'-
-..In.r •~orwn. IIU.k• It ~M 
for "r Loco! Ne. II to b.o" 0.0 
~tolMU..II .. tklloatllltbe 
u.rtwalldlqncoiiU,purtllulolbr 
U..JolntBoanl oftheCloalc.,ken' 
.Valon. 
~ ....u.. of tho a-.. • li..V. \q', UICI the illte.,...tt.Uotr. of IMof'. t' .- two "icl>lr trol...t miiNb wm 
lllfokr--..-llrltlodrahcrpdot.tr- ,..U.,15alrelotlO<lltiu-oqtiU..ro- looooft--ln-tooo\ll.llote 
... o, BI"'tMM- J-.plo. ~. with a lila hoob, eat! UN "Tho Now M•p wtl
00 
•, .. -.,'"',, Ill&" !O ..-ad the .nitina~ 
~:~:.:":: ~~:r:U,.~ ~··,;•;;;•-:::;;;,•" .;""";;;;N";;;;";;;''_;;"',;M;;o;;.,•¥i,;;;;,;;:;"===== 
Tba hudquartcn of !.Mal No.3 
will no• IN l~e•t.ol•t no I"AN Utb 
Btnet,att.htoornar ofLulapa 
A"uut. • 
t.hotr:oapac.lty, ,._benofthat 
lhopwl .. llimtht'-totluckond 
cool health. and tru11 that he will 
'*ltlllua h!t ' r-ood work In tlteir b. 
bal!uherotaforo. 
Cooumlttet: 
SollmrMrmon. 
SID\Gol<latelfl, 
llennonlolondel110or, 
ll•117llbtchll«ku. 
Among the Custom 
Dressmakers, Local 90 
a,. I •• £1lHA.DSltY 
A few ... otu ~ f bod wrihao U.. tn4e •owl M omplorcr lillto ro 
Ia 1M. ••lu•u ,._,.lai' &1. MW ••• W. Nl of w...Urt brukeo 10p. 
~l.kat•tftJIIKWdteCOII- AU, will! U.. ~of o few 
thloiowltil .. r••....,..... !N- r n ... otrtta.lladtoMWied&lld--
cu rtp~ot .-lllioMtlorf&elloa U..t "' tlool Jote'forofU.. Ualoo,c...eeck<l 
,.,.....,our...---'-uolalolaloH ooroi.....U.tllloutafldot. 
all"r"-"4..........,111 w!U. rap.-. ta 0. n...r.,, October.:&, 0 ~~~ect­
looo.n ud .,.,.._ l o •Ill of lbo lora ef !he-., dWrl..tle. uo1 ..,. 
..,,..,..rfttirldawoplao:Nuo lk•-kn.t.Gct-tllerwt•:OtheiCJ!-
t...- .. r•ot•.,.,.,..-l,ltfro.t\lroe ocotlreliMnl,..,lttkl,auu:daci•lao 
toll ... doU..N,...-wuk. H•wrtnot .., Brulll-e-r 1\orull', 1M Secretary of 
loole.taiptof lhat011rl .... 1 lo '" U..tat .. fta\.IOII&L .Tirtl'rincipelp...O. 
a WMivlr-..n bulaaaolo 111M ... ,. le• d~ at IIIII "'"!hi~ ••• 
to KW&I lno.., ... Ia doll.an. That .loow to or-p111w t b.o uaarpnisod 
Ia why our ro~embeu "" ~•1 ootbo\1..1 worhn In \,1,. trada. All who 'llrcn 
•U.h it.. r.rtMt~t llhew-.1 eYIA.entt of deep In· 
J want 10 ao~e.-.c:o,.. th. ful that t..-ut lfl tltt dlocu•lon. Tbor felt 
out Unkhl un!r(lt. on\)' a ctrtaln \Jiat1 •·•r ll'lllatbo found to~ntha 
)letecntar• of the Wr• and eoa1<1- unoi'JI"nludruttomdroHIIIakenlnto 
qutntlyoalra Plll'tOft.hatndt.Tbe the Un\011. lltcn~tor)' Ban>l'l' took 
erumotlhalndu.trr,lllelo-c&Uad JNirllnthodl .. uulon•ndatatedU...t 
Filth A•enq• p•llof !loll unorr•n-- llelwlknowalbec~~a~.a~r~oi.._...u__,; 
l&ad. Notwtthotondlaa tllia fact .•• for • lona u.,.. onol ,.rtklpaltol ln 
hadanlr .• ttwalrlkaotU.. Jlal••f tbe .. n,. oll'o1111 ~ orpnl .. lllelrl. 
thil ,.,.. .. , of 1M ......... n--. Tbla lit ..... tho tndo ond II fnllll.u / :: .. ~:-P~~=~~:~ = a:-...:pe:Hiid;:~~r;d~ 
worlr:eq lo 1111 trad11 ond, -.Mit, J'IIU. Annu• ladla. So .. ot tft-
aftl! ~tau.. prtaclpel .-.- wr .. nu• an .. d..- the --~ 
t'at.e r .. u.t.o '"' ""' .,., ... ,. I• t~at " "artlob" ~~~, aed ar.. ..._ 
loa.-totheUaloaoodeaalaloco .. UJ'IP butlll•roo.1r6 .. JwlthWp 
~~::\r~~ 0:-..~·d=:~~~ r:!;0~h :,-:.~:~:.-"':\ =l.":.:~ 
Jl(et Htter "'IJIUI •nd work allortu ahop mutarrt onlr; thor muot altro M 
hau .. ,._tlle "artlou~ In tht non-<~nloll lnte.rea'-'1 In the pl"tblciU ot th~ 
1ho,. ..-orklon!';hOura furo•oi'J'oma ll tradc,!nwhniiA~tolnr•nlnalltbo 
""""'· No .. U..tthoo!r"'tniQMIJ IIad ahot>l-
~ olin..!, It Ia 1 pod time to otart On ThunJ.oy lui, No1·eo•bl!r 16, • 
ora-anl•llllt ....,rlr: and pro•·• to tile cnerolmombor meotl...-wuheld in 
rPI e f. tho trtde tb.ot It lt '"'-.. tl>e lf.trltm Y.dueati<>cal C..nl<!r, ~~~ 
the fold of tho union, It would b.nt• 1-'_..ti06th!;!"tt.wllennominollan• 
lit tl>o,..,~rln a Ute dewrt••- ......, O¥dC for tho utcutiye boo.nl of 
:Von.q;er Dtmadoky of tho Lofal 102~. > 
,...s.rtd a ..,portorotba"'"''"'rol.d 
tb~•onll,dw•UlncOIIU..oilf­
ftnl'""'coatroaltdlntbeciiiiiTMof 
tilioto..,olldeoiU..a,.....u~ 
p.--nllo ... lpll.!.olnth,.w•ukof 
.r~-t..tu.~tlotlocal. 
o...- ....... Mr-t>r.r o~,.n,... ·~~ 
wm...-..-tn~Htlot~l "'CCIIIrir ...,_ 
...... tbewart.enl.,doeloooo-Uar 
,,.. .... Uyalr-ecllllhoP"4"fo 
wa,.doY"'''ft>liOIIHoioOflaiMI•,.. 
noi!IICI!nedtoc-lom....U,......,.kl 
l11tkeo-enlu, l'>ow,hoootPO·tr,U.. 
c~rweatberhaaNI.amedallolltl• 
the pb.ln dtltr of c.-.'1' woo-be to 
IIi~& up an oYenlnc ••~•1 -.M 
wMk r~ 1M ...._.,.,.,...., -~tln ... 
A onion cannot and 11111•1 ~~~~ ner· 
lect u,., .saJir proW.- af h • 1~. 
doNrr. l-lh'l' moed"~ ' .,.. ... u 
Apln-wW.~<ocolL•ueatiout .. 
lhofoll.,..;nc,s..m"o-M .. eo-
tea•toiiiQIIItewllel.herUie)'un 
teb;..latMI'ettJ-Carnq;.abo"' 
T•t•-"'•idl~oarU...tco......_. 
M..•f t..lotlolf ... t:loooal ""--Il look. 
f~eroeupt•Jet.•tU...tplan..-n... 
~ .. ilu 801 "'"tied ..-lth tiM Ullk>h 
......... "' ...... ., ... ~. 
.. ni.O lo&\ol it!&..,,..,;.,~ IU lilop ... 
u..N ....... , ........ ,__ 
We wWo 10 •r to -.- ,.~•ilu-o 
t.hl-1 tlw-r ... ~,.,weD Jrro..., "'"' 
JIOoJ Up J.htlr d .... ODd--·~ 
'""' """• ... oio lt•~ .. u.aur.•"" 
&OWU\ot tbe Uolot~lo do ..... "''rUh,. 
ln.:we,.ondlnt•ndo toenla..-ltla 
'"" "ur futun, I! wm rtquirt!t1'ery 
funaofuo.bolancethal!bolriiiOIIIbcl-
•hlr~-~~·l'rl"''=-
JUSTICE 
~ A La.._r w ••• ,, 
l'ubl1JBk•.:·3"W!:W~ ~'~~~;.'N~:~~:r,•k! t·:''u' c~T.l~b~;i!.e;•~ t~"; • .,_ 
~: ~t;~t~'l!~~~~~·t!~~= .. r"b ~~~~~'l~~'!.~~tfv~1:~8 .. a~~e" »•n•~or 
MAX D. DANIIII, M~tugin/11-..'dit&r 
l;u\>Hriptlon ~rle., pt.\d In ad-r•IICI, U-00 pcryur 
Vol. IV, No .• II. _.,., t'rill•y. No\·ernbe.r 2.f, 19:!2. 
~...i .. h•••• c~.o .... ,,.,,,,~-lt:l,at ii:lo .. -. ... t~ ... r..t, K.Y. 
..... ~ ,. ... ,,._.11,111=. 
At<••· · ~•• for ••ll'•r ot • t<"'•l "t• af ,.. ...... .,..UN Ior io S..U.. u•. 
4•1 o• 0•-~•rl.l~'T . .,I\orlu4ooho10nrl, ltlt 
JUSTI C E Fr,!da:r, No .. mbft' !C, 1911. 
A Letter from England 
lr EVSLTN SHAD 
(~okll Dlll1t BenW a.-m. •. ) 
News from CleDeland 
........ ..-"'""-•-u-
...-..,..,..,.diJ',wloldo .. be!-... 
•Ill .. tl ~Wt l111uat to 0.. 
~of.vU•Iottllllatp. 
, TllcnllulNu•poclciMiaftlllk 
u.t H•IJ.,.nt .,.."1 o~r C!eftloond 
W ....... fAJriW.Uribi iJ Gf lhiiUII!a.-
OWllocleloo.lrohep, ' lluiiiiJT • • bqu 
l ra~~llatln•IJI!.HIIU"'IIItla to ..,Uu. 
ThoJo1Rt8aanleadonedU..Idea 
•.o.d the llnt pradkal NJOI to.anla 
tloe.,.pnl .. tloooof...UoaMph..,.o 
-~-
..,.o. :"~'~d~-:~·:.t.!$~ 
plu .... "*-'-" , ..... pnctbl 
POhototrlew ..... llloM•artl.of 
_..,....,.,olrwMrNot•--..Ded.. 
A• Adln ... aiU. ..., ....,.me.t to 
··-·•t.rri,U..,....,.......,... 
••t~~ •tllori'!«Jft&doto..,t • dlarur 
for 11 "U•t.iiii..,11'11t.t C.0P"t1tho 
81oop."T1Kiouleprllldploofthloc• 
opt roU,.ud111aklnC'lolluotll.oolll.o 
to be H id tnlr br unlo11 me111bcn. 
Tht Jol~t B01nl will luut ...,mo 
••,..rn4hntU..controlli"CYOU, 
D•tlhtttYt"'bohaln•III•Joritrof 
* IH,IOI ••tUo of otod! w:III, of 
etoo,_, hTtloM•IoseriWbrlh 
le4h1111ul •uaktl of U.. u • ._ n......-,. ......... u.r•.• .... .. 
.,._, 111111 ... ...,. -•"• or tbc u .. . 
lea•tu..._ ..... .,t.ow. •. 
All .......... 0.. <141rilloat* of ..... 
t-p,l.lotptau ..... f.U..t= 40por 
... tof tloo•nln&ol.otob.p&ldi., 
tlltf-of<II..W~••totbtatod:­
MI4ft1J40 ,.ret•t!.tobol<rft for 
tiLa nloo~,.•~toftbt b110l~n~;o~-J 
20 pe r untlttolllll00ilforhelpln• 
• lbtiJtatroll•"• "'"•cmonl We11n• 
~.-.,.....,.ln 'thu tbt ll.o<kwlll" 
• ld onlrto-.. brtaoftbo lllkr-
,..Uoul LMJt.' c.,_t Wwk.,..' 
U•J.. .U..11111e ••orlslaa &1'1 ..... 
t.liatll o -WJt.YHt.botro,W, 
tloo .leltll •a.nl .. touu,....,....~a 
etockill4nballoa .. 'tlloo, 
,._..u-.. .. ., .w-s:. 
dt&b, ... . ........ ., ..... .tJ .. 
.Z., ..... tw~.-.... A 
....... .... . tnoloe -"' •ill • ... 
ol ...... Wkltll •UI 11\&b it ,._ato' 
tor U..pnol,..t...,,. f.-;t,.ndlnoa.r 
1l.ll'--ud Pop to lind • IPIC:lal 
""'rbt._r~•boo,.,polthb:e 
wft~ lh•-Pf"•tl•tand trodolln loJI 
ld.,., Pfl t tle11larlramon•'bo tnotmbl'r-
ab l p ot thon~&!Mrouatr•d•,.nlon l.o.boi 
,.,....., o•111~1 ... u...,, In u. • .U!4dlo 
"''f6toadtlo.tY,'fM. 
W•••,ttop...,..toUMtpcoplaU.at 
... """'"" ..... ,-...,..t .. icH-< 
.. _ ..... ..tl & p ...... t ol ~
ocrlo•t•~,..._,w,aJ.o ... t 
to!ptU..'"""-ror--
• ..- _....,.,. to kill. Udt tk 
.... toM,to .. tiiMI~. 
Nl:c0-rU,TIOHS STILL COINC ON 
Waboi--....Hnftr~M<IIW!ththt 
10111ploro,. l&ot Sarurcltf , Nnornllu 
ll,wlthrde..,llftto\""n.,.,.,.... 
mon1.. Wa orotomaot.tllem apln 
c.lllo Tuat llar, At p re~nt 't Ia •·err 
hard \OMJ•h•ttheoukclmemarbe, 
ltlaqultonatu,.lt.laat..,..,..u-y~n, 
llll r utaea , touold ·•otrib,bot.it 
Ollrot'o.-t.ot.o.llou~aotJ-lle~ 
ua...WaW., II'",.,._ •HI k r ..... ~ 
.......,toftfoiiCi tblat.oJ"<"•u.ot.., r 
..... ~ ..... 
A- t.lao llloPOdnt occ.rn~u 
laollltt'-kbwl .. ttJ"OfCina\&ooclla 
the r .:>lq o.~. of lloao!- of U.. B'-11 
C..pur. Tlwo 11ri. ... token on.,. 
brthtl'rlnla- llleftn.aaCamp•nr. 
Tho Bl~lr pint •Ill be lhut ~"""" 
•dlhlt lobe """t . fa~ ........ ~ 
TMcamiJOirntoorpnlu the•ork-
•nofUto l'rlnt.Bitdormo n Co mpanr 
lalfllan•hlltt'Ofttllllllll•n•kted. Jt. 
I• not an ..,,, loU, ""' tho O.Ye\afl~ 
J oiDta.niJ•tloblc • nlt un ,...._ 
•llolrcltllllorlnct.lao•n""-"'" 
tllo..nonof U..tll,..oiiCIIao....U 
lloo. .. llldoa f.Wofdotorpa.lu.U.., 
Citn!.rt, ...... .u-.t. lao ... 
Cwdo-ll ... ..u. ......... unW 
RAND SCHOOl. OF S0CW. SCIENCE 
l E.UT lnlt . TUET 
COURSES B£GlNNlNC TifiS WEEK 
Mo o JoUo~. TtttrsolaJin~ 1'olnd•r•, : o::f P. M. 
MJI,.• U.. • I Rllln,~ 
N .. r.,u ... _ f'ol4a.ro,7:30 P.ll.,. 
fo lllo s. N .. ,,. , ~ll'~:::u~:f::::::::~ .... ~• ld~•;~;3o r. 11. 
Ito"' W. 1... 0ou - ., • • I!Uunlo)"J,8:1S P. Ill". 
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JUS·T I CE 
Letters from Poland 
A Broken Window and a Job 
BJ aiiiuAM LUI' ILOVE 
Tlllo bn't • !at.a. oad It lou no 
111oraL Ndthuio ita"obortdor:r", 
!or a!\ho.,Pahorti~plotbotooolm· 
pt.tooallaf)''"enthep\Jiched!Joo.,.. 
lir.Uloa of a rv.Jtl<: edlWr. A"'" 
~ ..... ";"-..... .Jtlo. 
ond 1n1old w.,.k un!OI lo30 or ll;G-D 
A. lol. nnUI the •lpalroflle fr~m tha 
lloo-rthotthe!n>ntpa..,wuoll up. 
O..t r<>ld, nul)' l"atl mQmi"' a 
buoball !.....,. all td]ll«nt ·~urtJ&Td 
otra)"fdiato-otthaotnatlpand 
JtiolaW lA a ric:hlJ act>nd""-oor of thawindowlltarw~lcho..rwrit!"':" 
-..: J~Uior of aa oH EQLIWe thrM- ,..0 wu -'-"· made a ,...., ""'"d 
MOI"J'Itrlr.k~-w~ldlha.dMtiiMI- bolo&lldlanOedlooMolof ·ldn•-
•• da:ra -• oiltiJ er -•Ill)' run papers Ia tht op_ • ._. .,.....,..r. I t 
, .,.. Tbecncoad&rorolU..I>MM creatl!dalkon.-t!ndconlt.ernallo,. 
l •,'"ri·U',",· ;=,,,'?.,.~.•;:a,!~~.r ~~~0:.. ~~u:~~:~== ~~ 17~~~ 
..-•R .,_,. "'"" ·• Jo<l""'eof eadteu ....,nt f<>r<r r " re· 
U.. _...,d.IIHr ~~ou .. d a cla t\erecl wrllc" ,....,. Dr far not o ..,b,.ot 
kol11- "ollcZ.'. Tloe ....,., w .. the lndl~l.dual, II•$ d,.u,llt th&1 wollld 
oltldt,.. pl- of U.,. adlloMl•tall comtfn>m U..h.l>lahltltawladow 
, fllaa · ...,nalr...Jooldq: .... ,... Yld· I8U..uldbleakltounoftJoam?m• 
clillo olallr.-rabotl~twel•• or ft f· J,...u110radhl•l.od .. Lba.o(allboat 
""'"'1UI1&p. ....-ecbdW.urna. llecomplalned 
Our htn>, a penoo of tnddllll.o •HklJ _.or t•le• to tbt •-r. 
&,., IHb alliS c!fLI.-•• for a per- a ftorld.f_.j blond hullr wti. In ,... 
. •nlala.wl....,.aud!W,hronclllaldlo.. pJ, ""'kad bluktr at ftbo with a 
onhr.rwu lbt ".-.wi1Lt" man of o~.a .. IUitd With cl'-•1 O¥&r gn pald 
U..oullll, ot.henri• Ura"LIIIor,"u ~per bllll, lnkbllll, rmtb11Lrr and 
ltfa UI.oMadallr lottodlpU..Enl· all 1M MloarlllCbiiiC'I"'•.tiol KLIUo 
~ ~--==-~..,',!·~to~~~~~ ::~ :~ :~.:;'~~r.U>o ,:.~~ 
loqo}al )'Wdillo. He woold awar at , Ilea lroo)', the'*"- -lutar ofU. 
W. """ of u.. ao...-; bok..taloM aM adltorial rtUJI, U..o .....-m.;~ that ba 
no~ •otftJ".Utorial"tolleUrtha ~J'IItlaallyo•tlo'aowne&­
--...ltllaoraJfU..•oml..-.......« ,.,_, 1'llt plaa fooa ll..,udlate 
•••..,t-+dltloo "nen""'P'~"''~ f&'t"Or, a •lu.ltr wu qule\l:r dhu•· 
Marine "'""lailr at 11:00 A. Y.- erM •ilo ",rfo!"llltdlhelob f~rU.IO. 
-illcllforO.ctimecloK<Ithela· 
cldtnt. 
,._ wecb lllt#r the ".-.wriLI~ 
man,. ... dlorlo&rwed. To INt..,...,, It 
had nolhiq u do wiO. 0.. llrobo. 
wladow 1l.ou. A new "boa", a IU.ik)', 
t•un\f"'.....,.t111110tothe pll.ce....t 
ub!• muni"'en ereonrstfe!l UJ>II~ 
tlit lnolpil\nnt li\Ur n.,..., of our 
huo,iladecidecltlialkadidn'twut 
bbll.. Soc.he"rew<ila'"muwt~Out 
OH S.tunlar momiat,.. dodletr •• 
hau....,totloaplo.tt,huptlh.otu 
Ito wuabooltocl..,..-udU..o~.alrs 
with 1M lut I"'J u~tlopoo lA bb 
hando,aliu\a t.,bl &;.,bred up be· 
il!ndkii&J'<!-cta-&andhaotoppecl 
1 - \~td<IOrWo)'ooftbobuol~>eu<>lllca. 
T he buolne11 man .. erwuoul6d at 
odeolo. 
- 'II •• '"'"'.'' M &tamm•nd, "1 
want IIIJ ll.oa." 
"Y"og W&lll will.t1" lito iHIIID-
: ... ~rltolloweclloacklauW• .. • 
"llrtt.u& •. • lnU..twt...law," 
thadb<horwedwrlt.erpoinlc<llow .. do 
U...norroollllaootUiodniH. Tile 
bwoluao ""'no.''' bou!l~ecl ~l'..,.n. 
ou~IJ. 
"MariNo"'!' wont the table, tho 
h-.Uiopr.au; doa'tba.Uen-, 
co ahud!R M .... ro~n,. ,.,othan~d 
with tau,~tu. 
NNo, tilot * •lne, l put It Ia 
tloln. ltNa•••l.IO."TMIIlll• 
=~:« .... -.:,::. =~ ~~":!:.~~~~ 
nlnii.I•~I.N•ol•ra•, 
)up IIIUIIlooorof llledon ... tl>e'Oot-
lqlilta&lldtloa .. ....,c-wM .. 
entln .m.,- ""'" beeot Ur.u rol>btd 
oo!U..rlchlofod',.... u.der 
wdl d~ wiD U. "aqql" 
uul "pKral~etecUoii· Lihplaoolll 
Pot..u.d boa few clara. , 
Oftha laborpertta,1111\J"thePol· 
llll!lodallrt~,.-.•cbae.of 
wiaaiJtcaaamMrof........Utalla-
e-.itlaopporWA!atllla..,utlcal 
....ua&lldiWIOIIall:rpatriolio;ttb 
aol W.,. "-tM &lid II eoDII""I-
1...-&wiHudanaatlcta~~~,..!CIIIa 
the .,.... Ia r.uw,. Glllkia the · 
t:r~tt-tale ....... ~u.eJec. 
u....n.a:r ..... w.'l~tlleif 
allllatiGa to U. Po!Wo 8tda u cl U..r 
ref\.Mtob4re,.......t.dl&U..Selm. 
'11oaren\ot.lo,...r:r alamanLIIIItha 
Ukralnlaadlatrlc\"he"l'&lmltl:)'d ... 
"\opedawfdo.priadtemtrlal.aethitJ 
&pbmt the Pollalo Pfti"U'Mtel or • 
.... &lldlLilNtl.tiiU..... -..... friudL 
11oapolkala,ofooone, ~to 
ltwiO....., .. ...t .. ,....o-
TUe!KtioatoU..IkllllwfULil:e 
plaea 011 Non111•" I .,.d to U.S.a· 
a Li ouNonmb4rlt.Tllaalectiuto 
tha Se!>ate loeoD.tal:t&doathe-• 
prinelplel 1.1 to 1M &1m ucqt tlao.t 
thaaamberof .. uton la oaiJ U l. 
Tha IUI.-.1 ~r ~topped 
taa~ ll eJ<re•adklt•r-•tU. 
plWahloficv.,.boftootofhla&lld 
buit.r.IM.. "Yftcllcl,oloJ'<!I,t\uo\'1 
ril!ll,roo dldl"adbalooUdulcle. 
"l'IILihltwlthma.. lt la r:nlne," 
the "toWril.o~ IIUIU Will Q!)Ultarine 
throat.. and aater. The bula-
"'"'"IJ"er I"M&(:IrN.a.d dowtr br lrJ.m 
ud wu\hcaoiltdown tllarldletr 
olairw•r to ted:'"'' Lbt "too.". 
Tbe,.m1UI.hutlr1:ana- t.uniedad 
qaoiteaatllfa<toi"J'COBtalte.tloodnm 
In the....-...,.....,forln ll .. mlaiiiQ 
tltol>ulkrlll"raofthamiR"Prre-
•P~•redattliehaadoft.heate.lru.o, 
ilia lace wrinkled with • , .., ;Laao ila 
app,....htdthad•llCu-dHIUeman, 
or.IUlotltodoorw•J· 
"So, JDU wutynrtl,... bact," 
~~wlt.bt•li"*"COII'tlle.loklt 
~1 do, I ••~ I dol" U.. "rowri'-'' 
m&ll ' fai r trahriU:H l>atk,.o•owM( 
bal\ledbJI.htUftOIIIOIImiie<>lltht 
mo,...er'o fa<t. ' • 
" Well." tbo man"'''rdrewled oat, 
"wadon"t!ri•• bowk faraltllrobo U.i.a 
HNplota iOII"""J, .... tJ<MI ••a 
:.-.~"to work nut .llloadar Soou 
n.., wtitlnr ... Wlnbd, .... n. ... 
n hard, otood for •"""• •om."t In 
1M doorwaJ, athm!'led 1-o •J-
u.1n1 &lld ' Urtn qultttr-.lollk •o•o,· 
otal,. ·, 
1. 1/.. 
' 
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I EDITORIALS 
,n!E R&CENT BIUTISH TRADE.UNION CONGRESS 
~- F. OF L FRATtlufAL DEUGA.TU, UNJAMIN 5CHL£. 
SINCEA AJCD EDWARD J.lkGIVUif. SUBMIT 
JOINT JtEPORT TO EXE.CU11VE COUNCIL 
To the EJ:ecutlve Co11ncll of the Amerlcari Federation of La.bor: 
Greetln,.: . 
We beJ: ln.ve to aubmit to JOU tbe !ollo'I¥1DJ: report on the 
million enb1Qted to ua by the 42nd Annual Convutlon of tbe 
A , ., fratemel deleJ:ata to the 
e Co~- opened on Monday afternoon, September ,4th. 
Jt wa~ attended by more than aeven bu.adred deleaatea, all of 
whom Mtmed to be animated bJ a determlaaUon to conaolidate 
the power of the workers' ortaolutlon, IAduatrlal ud political, 
aatheoi!JJ wayofovtrcominJ: theeritical altuetion 'l¥hich !acta 
trad•unloa!unda,theaerioua.dislocationoflndultry,themnd· 
ill&' ann,. of near!)' two million "01.1t-of-worb", toJ:ether with the 
:~C:'!r:'e!,ddi~l~:e~bn:II~~~~~~J!: i':':e!:: 
benhip 1a bJ no meana alannlnc. 
One- of Ule 111a.t aip.Uicant ada of Uie Conarw wu the 
declalon to launch &.II oqaniu.tlon campa!J:n amonz the unor-
••nhed Industrial and e&Ticultlll'&l workm of U.e country. lt 
Wtl wltll thla 'objec:t In view that the General Council &~ked for 
utured powua In the field of national propaaanda and organi-
:tatlon. -
,, 
reaolutlon peued bytheConanas,was 
ualn1 policy ot the I'Ovemment '!hich 
Thla confel'flnct p-.-d reaolutlol\ll Urflnr the worken to build 
co-operative homee by the Guild method and advocating thet all 
local rovurnnenla be em~wen~d to ecqulre buildinl" litea at 
• t&ntiOII TI IU ell and to bu1ld bOWiel from loeal r eve.nua in the 
aame manner u the edoceUonal, health lnd •other public ser-
Yitu are maintained. 
The Collft• can Mriou.a conalderatlon to the problem of 
labor publjellJ'. Actina- upon the IJ!IIIeatlon of the General 
Count!!, It deeldtd by an ol'erwhelminl' vote to IIK!re&K the 
alftllaUon fea from one penny to tlu·ee J14'IICI per memiler in 
order to PI'Mide funde for pre. and publicity. Thj, aetlon wu 
taken rn t:onjonct:lon with the rt!Ce.nt decU.Ion of the Labor party 
to take over tbe.Loodon Dally Herald, until IIDWI' the unoffteiel 
Ol'fiD of BriU.h labor, -.nd to melle It the omde\ apokeen.an of 
the Tnde Unkln movement. 
Unemployment wu one of lhe all-ab.orbhlll' toplu of de-
bate at Ilia Conrr-.ln view of the lmpendlnJ: terrible aulfuina• 
of the workers durlnJ: the pim wlntn ~tta.aon to c:ome. Aecord· 
inl' to otftcial tlpra no 1- than 1,331.400 per.oM '!:ere rtiJia-
tered. at \.he Unemployment EJ:chanJ:e on AUI'\lll 28th. 69,100 
addll.»nal ~Ill weu emploJed on •hort-Ume. Over elel:en 
I mJJ1Jon j)OUnda ,., ~pent In unemploJment benefit durinJ: the 
fh':e~:t;'",::o,~'!:i,~d li~ ~~:=Witn :=: ':::~uuac~vr:1~: 
=~~u=m~~::rt:;:twth~1~ve~r:~n=,d11~~~~n:!d~t 
publle worlr.l1on alarte natlonalacale to provide employment r~~h;o~d:h::lr.neon wao~~ ~~·:v~ll~l~~· t~:~r I~J~n:~r~:. ':! ~T!'=~!~n;d "b:'~~! 1r;:~~~lo'~. "1~ ~~:~ ~~~~~~ b!'.~~~~r:~"b; 
rh,':t~~ ~~:.1ie~~ t:eo~~:":~"~fn ~~~:1w11~~~ \~· n:~t c~~~i~~:w 
now to aave the worken from belua rul11ed b,..-pea.ce. 
The Coni'HM lrtttruct.ed Ita General Coundl to call a con· 
re,loacontid. 
wltbaviewof 
cooperativeao. detiea Upon atep w .. take!! 
l11 tha hope between tome 
~1:u::'t:-o.~:':.rP-r:n~a~;e:;~~~>~;.0~Jr.n~,.i:i~~:~~rfti~t 
man1 ., well at of thoee 1n France. Tht'"tAntreu turthennon 
declared ltaeU t1 oppoaed to the demand that Germany pay 
the coo.ta of Britiah war penaioM, and advocated the admislion 
~~~~.?:n::u~tf~~~~~·lnto lhe International Councils of na· 
w.J ~: f~~r':?!! ~:m~::~~n°1o~hl~t:ii~~~c~'=~~ ~~~k~:: 
f~~~~~~d:a~~darnd ~t~roofth! Po~;~~~~~ t:.:rtr:ipo;tet~: 
United Stat" hav~ carried away a new realhl:atlon of the uni-
ven.al character of labor·~ "truart" for prorre1111 and ~ocia l juatice and a lltrengthencd felth In thii ultimate triumph of 
lllbOr'ljUit CilUie. -
Ourinc \he \\tek of t!le. Conpt.l!" we bad A conference wiih 
J. II. Thoma~, the Pretident of lhe International Federation of 
Trade Union~, C. Jderteua, the Vict-Prt~~J.dent, and Eddo Fim· 
men. the Secretary of the Federation, toJ:tlher with 'the ~e­
enl C Britiah Trade Union Coi\Vftll, at which the :~;~;,:i~f.r:;t~~\{~~:~;~:J;:~~bor with one o~·er. of Labort1 deftntd and formulated by Ui EJ:ecuUve Council, layina par. 
tleu. lar atrtllll on the ontrolla cha.racter or the dutiea..req11ired. 
from our Federation. and, abo\'e all, upon the necesaity and 
determination of the Federation to preurve Ita full autonomy in 
· commitments to 
aeemed to ap-. 
the path of tbe 
I Federation of 
mlaedlhatthey 
would lay t e llltuatlon before t!lelr P.:J:ecutlve Committee "'ith 
a view of evolvinJ: an equlteble plan which 1\"0uld obviate the 
dUBcultiu and prove acceptable to the A. F. of L. We aained 
the lmpreulon that the OJ"J"anl:r.ed worlr.tn of Europe are very 
an.dou. to have the cooperation of our Of"J:anlution and that 
lbeyarareadytornakeallreuonableconceulonslnorduto 
eec\lrtauchcooperatlon. . 
In the COUf'lle of the eo11ference, we were alao Informed 
that lhe International Federation of Trade Unlolll hh calle.t 
a world C::onJrtM of J.allor Unlonl, Soe.!ll l Democratlc pa.rtiu 
r~: ~;l~:~f,f}~~!!f::;Yn~t~~o~:~~:rt~~~:~~ £~~~{!; ' 
nance of the worhl'a peace and for • rcneral reduction or 
r~rarr:~~~~r~!. ·~~~:~j~~:::,. ~: a~~1~~~~~~i;~ .~f~ 
that the elfecta of auch a Con&T- woufd be of Incalculable 
value for the preaervat.loD of Jnte..rnatlonal pea.ce and for the 
E~bJrf IE! ~trr.::~:;::'rj~~~~v~~n~::~=c~~ 
demonalraUon would be natentb IIICOfm)[eta without the par. 
Prtdar. Nonrabw U, l.:tt. 
.IUSTICB • 
Some Phases of American 
Labor His tory 
Mit. f'ICHAJfDLEit STARTS HIS 
COUUE OM SOCIAl. PSY-
CHOLOGY FOil OUR f'HIL-
AOI!.U'H!A MU181'-Itl 
0.. •"lcla r, Nonmllor t41h, llr, 
A l~tuncltr l'k haNllor b.riu ll~ 
.-,.off...,...,._.•• SOCIAL 
PSYCHOLOGY fw .. , _...._ i• 
l'hll•doJpht .. n..t~ .... •m-l~t 
I •'dod! in 1114 en11lnr •15041 Plu ,_, 
tl~:~~~ ~Ve' ~=~~lt•~o~d~~·~·!'~:;:t"-:~r~ '!t:dd~=t'n;o:!d:;:: 
H!:ntlon In ._jon and we ha•·e end1avored to 1l•·• the dele-
::~~:~~:!~~:~~-:!~111 of 1t~~· p~ob':~:d,en3' d~uTtf:.etb':t'·.:! 
confrontll\&'111. • 
We • re not unmlndrul tha l the tordl11ity with whleh we 
have been received Mndthtlllt.entlonthatwuahownulwllnot 
•ltoJlethu peracm1l, b1,1t that our Hrltilh brethren hl\'e tilteD 
ua fo!...J!"h•t we were, n1mely, the representativu of • move-
ment which l1 •lrlvlnl' for the 1\talnment or the .,me enU 
that they 1n atrlvlna for. We feel that we hl\'1, to -ome :;~ci.C::r;~~:te:h~rd·~~~':~.cbo~h,t'..:=;he:.!f"i\:r~:~d~nd• With frat emalareeUna•. 
AENJAM IN SCULESINGF.R, 
~:0 . J . M! (;JVF.RN. 
Gerltardt Hauptmflftii - Sixtg Ye11111 EASr RIVER NATIONAL BANI ~ 
,, ..... ,~. 
N•• TaaaaLio.atle C..llt a-
N-T-*t.l~latltap .... 
~~...5 
'ftoo------
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-- --~-.=.;,;.:;;;;.~ . 
......... ~ ...... --·~ .. ··-
JUSTICE 
I . LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
JtO SHOaT AGE OF t.AaOL 
A-.lla&' tao a ~at .... ,.,.'lllk '117 ~ A .. rku f'edonU.. of 
~r, tMn '- M ~of IU.r. "'- lta'--1 It""' uplalHii '- tM 
..-~, at a ......,- NIIOI!Kf.loll b7 tM J' ... n~ ud ..._. oa npntl !.-
_.,. hr, ftt~dm dlJ' uatral Mill• Ia ...... too • ..,....,., ll7 s-u...,. 
Monitollo 
TO A.OUSH IMDUSTII: IAL COUII:T. 
lpat..U.a Ji. Da...S., a ... ,.,.,,.E*t tl Ka!lsN will atert. 1 •on u -~~ 
"' h tak• .... to nPMJ U.. Tdadtlool Oourt. La'a'. Mr. Da'fil fate. lobi 
aiKtlta •• a npadLitlo• tt t),, ..... puH<I uukr u ..... hlanu ef G"""'n 
FOREIGN ITEMS 
SWJTZULAMD 
INTUNATIONAL l.AaOit COMFia1NCL 
TIM lD"""U.ul Coaf~, w.W:to lllu aow ..., .... ~ .. It& olttlap 
ot a... .... Ia ........u..a wltll tM Lel.r"M or N•tJo.u. W .. , .... ra~ n.!a· 
tiou tiltH Ad~U.o C..acll, /aciO<IIILI" 'fiiiiiOI.M!I. a.okl.l!ol theM~ nth· 
triM tlo4 llltii..,..U.aal J...Uor O&o too lull~¥ u ba(pl1tJ Oft tloee.\ of 
lhl"'" ... to~ape.rtd wlt.l!,.llllt •eMt of UJI~LI:TO..nuar ud ot.ber -atrlu 
Won 1M •••· Mr. n.oriN!ra ili•tdb~ !O!, u lloqaii"J' lal.o the 
:::.."''la'H iii •••lou nutrl .. to .....-_,llrworler& • dfteat U· 
Atka. ' · 
y DltECT ACTtDM IM PAl.UTINL 
JfO W2DDIMC BELLS FDII: UHSIOU.ED WDU:E.aS. 
_ nr. nafT7 A. Ca~tld, Pr.ldt~~t or wnu ... Colltct, I~ aa h•tt,...!ur 
dt!tlldllll lllmllu IUI&rb ntditM tao lll.a llt.teol that aaPlllod 1r<1rtua 
.t.oaldbop&ldanpw'lolehwlllallo'ti'IIOIIIa.P..forU..IIIPJIOrtata..Uo 
111d cblldran. lt a!l 11111ldlld. wor .. r Wlllb to IU1TJ liLI witt 111111t. be ,,.. 
pan<~ to ktlp IIIJII torlq toomt tbt bun, nlll bt c•a tdYtllt b1mooilt eut of 
tht nrldlled mn'orat. 
}!,UibAU.. PLAT~U Oll:c.AMIU.. . 
• 'n.Dn"buoM.llple:Jtn''UJt•U.aattt.,..ul.o.t-durdeh.lteum· 
J&lP Jl'l!cY "' :rtt. .. It• hadtn an oi.-..Uq t.Hir tJ.t. jlllt. "ow to ,,... 
pab&IH" ud ftU111~ of • l&rc- -•IN!alllp, Allt m t:J a. C. Ct."aoa. 
ploillacb ... d.oftlloorrulu.tloa,uW !a »!'•ntlt. 
CIIU."S MINIMUM Ill WE~IC. 
A wortiq cirl UIUIOI ti .. oa Ina t'loa.a SU.OI j, WHir, ui IIIWI:J olllen 
••• -~- tW tMJ' ,..,.W r..- rnt. ContU.. E. y.,.u.u, PrW4ut 
of ta. "-loU.• tao ~til rr.,.r a--. for Girlr, ..W et 1M ......,. 
of a t-o-U7 ttllftna<e u tM ,...ble .. .t: tU ••ro nntt~• ~- Yorlt. 
to;"c• Yor\ •.we.a te rtport. til I.Ut IM<I:J reco•••"'lq Ill. uto.blloh-
-•t of baU& '" Uo llatt of the Brotlttrllood of Lol:t,.oth-t Eu,U.tt,.. C.. 
o",..tht Notional Bulr of Cl.nlud. 't\t ntw" bo It 1o nderotood. will 
ot.ortw!t.ll cuplt.olofno•lnlulloll.o.n. 
&EEN~T GRANTED cHANcr: ov v£NU£. 
T1le SQprellle C..rt of Ap,...'- of W'ut Vlrl:i'lia lr.aa q~d<l lilt Cirn>lt 
• COit>'t I• -DHIIOIII .-10. the ll«laloala tll.t Call tl the otetol aph11t Fnak 
Ltuo7, !'JonWeat of Di.otrict 11, Ualltd lll!lt Workuo of Amtrlu.la whidll 
IN llduot .,..., Ollelr polat lao tt•.,.lae t.be case Ia Joll"~no" eo. .. t:J oa ac· 
...,ut of thdr t~lm tbl tl,.t o011kl not obt.ola • fa ir trlol tor E"o"'•J"· 
U . '· 5 PEND5 MONEY 1-AVlstU,.Y TO BlEAK IIAt l. 5TitiKE. 
Act1orlt!•• of the roYtmllllotl In tbe Rall•or Sb.opmen'o •trike of loot 
'"""'ercoatupwa nlo ofti,!,O,OOO,aecordlaCtoaa Htl,..ll••ucbedbytb• 
J>tpart•unto!Julti<e. TN mlljorponloa oftboupt,.. waorcp,.....atcd 
\ lii:J tbo nJN"""*•OfopHioldt,.l)'mtnbola,C,HOof,.,ko• •neappoiatt'd. 
THE WHOU: TAUTH ABOUT COAL. 
~,..,....,fO..atwYedera!C.,.lC.-iwlOJOowdincdiau 
..td.rDM•IIII•I"J>ttroltl>rf•,.,u\'k:t·Pl' .. !dcatlll•nboH,o"'or 1to"'••· 
MQ,) aboMd.uponodtt"'mlnalloo tolay.,....,, ... wbolel.rlltb about the 
oNIIDdU!rJ Ia ~~~a WI)' 01 10 pr<~motc I btltw fullnr btiWten •mplo:J~ro 
~;ndeonplor•••. 
-.._-
FOil: A.OUTtON OF a.Ctl. IJ..OII: BOAitO. 
A npoHt •IFILl" aboli\MD of tM llallroo4 t.H.r ~~two~ ud Ll:c ""' "'fu 
tf Ita fHCtiou to 1M l •~e.n~&te c..-ru C...ladoa, ~U..r wlllo 1.1:& 
~ .... -..t ofllcWootiM that •Uloulla. tM C..•l-.ioa t• ear ..... 1to ordu, 
•ao •'-lu.ol til tllle aaU.Ul ftl.•ntlo• or Jtall._.. ond Ptllollo: Utllltln 
1"-•*'-• Ia Dotnlt loy 0.. A-'-tln"• C.••lu,. u f'~bl!c O•n•nlolp. 
DONATIONS FOil SOMEIIJ£T MIM£IUI. '" 
Tilt Committee eppoiated ~:J llaflf 1-bt... •ki<:h 1nnll&aLe~ uad<tlno 
•-•r tiM otrildq cool •lnr. at Ue Be..,;ad·lfblte propu'IIH Ia ... 111. 
e...um. Pcaa&JI•anla, ,,.. .... n oi!We Ia to;~• Ytrk CII:J """"•• 11. will n · 
~~ olautlo"' of food , onHfl' oiHI dothl~c for tiM miatn. 
U. S. BLUHD£A2D IN BltTUitHIHC ll.AILIIOAOJ • 
.At the"""""! ., ... uae .t the 1-/allouiiHultrlal Tr.JIIo 1M&•• in K•• 
l'otk, Jam~• C. Do .. m, Dil'11.~1o0r Guo.nl of the U. 8. Kallroo.d Ad111lala1nllu 
•ldltwaaaTaiiK:Jihol.lloar••••~""nl.t"modthttal!r<~aclab•tkt.oprlnto 
o•n•r. hla dtptKialtd colldltlon torlhe eon m.,•nl.tpent twk:e.u math 
"''noparafltefroo4utb•prl•olt awnenh•ddon•ndrre•II:Jinntud 
ud lMproH<i th rol!!arotoc:k. 
COMP&AS JLU CU4TI.A PII:OCII:&J5 AH£A.D, 
f'r"-'"al. G•m~ •f lllt Aautcaa I'Hcntln •t L:-k• Ia • •t~<tiol 
. ~~~.-::t~;: .=:!~"=:~::-,.~.:: ::: ~ ... ~~ 
!• tJoe t!Ktt&a of N..,.••M r 1111. ,.,.. A...X .. ~r llfttlllld- U. 
........... llillrh'H ... rn .... IIJ' -.1• Ia Mt&WW.1q NUn ctadltt& .. 
o,f !lfo ud !o~OI" &Mtnl \loa .,.C.II MlfHI tf th pao,]t, •u1.,. tho orlltlt. 
n.e Paltstlat Arah tlnlek wort •• No<tNMr I ... • prottu qo.h>tt 
U.t B&llnr pollo:J, 1n a mHIICo fr<~m Jeroii.IUII, tk l'aludalto~• «XP""' 
U.t hope th&\ tho"'" Brltlob Cournmrnt will ndrul tilt rrl"".ntee ~rultd 
b:J Itt prtdoceuor I~ PoluUnt. 
A. l..ABOt I ISHOP. 
Dr. Con, late Bishop ot O..tor<l, h&• '*-'1•4 IM~ ho lo rpaolW:r oalr 
foreucond!datedorlar ll•• Ctnenl F.ltcUoau•p•Jr>o, en~ hlo • Loobor 
u.!ld!do\o! 
LABOlt AND D~H.UCT WOitKEilS. 
Up to th tl•o of writlar tilt L&IN!r Putr. alone ot tb• thnt enol 
poUI.ic:tl partltola· c ... at Brltala, ""'acrepttd the full P"'Cft"'"'' ot lkt 
Natloaal Old Accl'onsloa .. tll.a •hl•f po1nt.J of •hie\ .... u.o rtdadloa or 
thepeulol""to"•nd. tho ... ont'l'•lofrt'ltrlct1ouon thriftwhenbr u 
pnallttlot Old Art PIUiolollttlr.aallla St.ote P""lll!.n nduud \file Up...-no 
to b•• ••cd. oa•et'lolac lliawlf. 
CII:OWTH OF TH& l. T. W. P, 
Tr..:=r;,:..,~tF'!:~: ... •;;:.~"::~.!:. r::-::.:: ... ~. ~: 
of .au.t.4 o.....,u..tloltl. wlldch ~~a .. riMa t<om :n to n. TN tol:lll •u-
Hnlllp II aow f,UI ,!:U, u d lad~d.H ro..,...entali•U fr<~• •HI of the 
EuroptUI rovat<lu. 
CZECHO.SL.OVAKIA 
TH£ C.AJ'ITAL 1.£YT. 
St maollcoa~e .. l'r&&U""""'hcllohjectofthoC.p!taiLtY:J,IOOW 
tballt t. p~.rt at tM 8ritloh t..Mr Pan:J'• .,._...,...,,, ll•t aa artlda b:J 
tlot talacat HHo•ial, Ea.ll Daorlao, ttlll"l" ot tlot ... ..,_ of IU<b a ...,,. • 
oulptloa of •ull.b 1a Ca:Hbo-Sio ... kloo, lo opporluat .. d ,..,Yindac. La • 
receat eoueno.tl~n~ whlo Dr. JlaoiD (o Nat!Oaei Ubtral, ' not • Soct.li.t) 
Jllnane.lllin1tl.o.rlnlllateooul.r)',ht1Hmtlltbttlo4Ct.pltllli..n'J",lmpootd. 
on Jnd1Y1dulf and co..,pulu, l>t<e1•11 J.o.wln tttO, and"''' • tompl~lt tuc-
otu, ,...,Iorin• hoth tho tn~ !t and tht u~honce of Clftc)lo.Sionkl•. 
WILL FASCI!IM 5PIIEAD TO FltAHCitr 
The..,_ or t11o •·-ltd Ia ltalr , ,,. ... llktb 1• ''"""' • daa~t-•· 
0110 npcrcualon In Prall«. In llrla -ftlt7-tMra ,,... •lrtadJ' • n.•M• 
al orpal .. tloa1 wb011 "'"''n INk oa the uploi'- of U.. F-'stl wltb a.d· 
•lnUool,.,dMtlDtbt••"u..,plttoNfon.wtdiiiFTal>ce • • • Sut'll 
1001nr •ea have freq!H~>Ilyouotkod ,,.. brokon op .... n SocS.U.~..,d Com • 
111un1ot •eoll...-. : • Now tbt~t tho l..lba< ""'""''"'ut ~~ Pn1>ce le weakenod. 
b71n••m•l d.l~ltloa1 ond !lot lt.o!!a11 coup.d"ltat Ia Mto,. thdr eree •• • 
<onotn l lnoplnt!on, t~t Fn'nth }'aKt..tl 111•1 lot~""' dur~rell•. 
MUJSOLIHI"S at:YitHCit. • • 
Ato:onllas to nptrt& nnl,...l ~•"· !1 .. .,.. Ilia' .ll-u..l ia occ-' 
,u.tolnc tha ...-uonopto tha worbnw'lolell llt..,.on•- U...la IIU •"-" 
ud"""" ,,... U. Serit.lW. l'an :J. Ia R-o ... C...tnol lt.oi:J thin bore 
btt• llloMJ'conlk:t&,tlon.....,of worktnlooilll'"""'"'d..t .. Ia ...... -..loa 
localltltlorotken' llo,..bo••\ooudt\"Nt&tlld.,r...,.ulbleltldenl"'pri. 
lltoie•, ud worh.n' ne.--pen oo,......t. ~I&D:J Cen~onaalrt ud S..Wbt 
Nemben of Parll.o•uat ha\"t btu Jmprilonod. 
..................................................... 
Ladies' T ailon, Sample Maken and 
Alteration Work~•' Union, Local No.3 
ATTENTION! 
The office of the Union, loeuted .up 10 1he preaent 
time 111 I} We.llt 29111 Street, i• mo,·ina to 
f30 E&at 25th Slrut, comer l...ninJton A.-e~n•e, 
in the ne .. • bt:.ildin1 o£ the Joint Board. 
Fraternally. youu, 
S. LEFKOVITS, Man•aer-Secretary. 
· .............................................. ......... 
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Our Re-openmg e ra wn w ... ...._ • ...,. ",.. Sdoool 
t..aF.W..,...-nJ.,u~&tJT aa 
'1 •'did. • ,__. .. - .... 
._.w ..... ~..u ... _ 
...a-lninc~II~~I.M 
W~lmqRictl ldoMI.• 
partklpoot.la I.MC!IhllraU. fit 1M 
~.tu..trW..t.mo'- UillYW· 
altTa.l Ualts en"'" Ill ,...umlar 
azw~.rO..tclaaoUonlll~.t 
thelrUaiDalapaeral Ilylhtlr,_. 
-Uoo7waal.tdM...._.,alootMir 
U.tereo~ Ia lila N~~ealloaal adMU. 
wblcll..., ... atartMbrU.olrorpalu-
l.loll.udwbldlan!IOWtaldqMUla 
U. onlonatllroucboll~llM-al.rf. 
Thendlf-.abo\Ltl liOOinaPtbtr, 
waa a roallr ~ reprtMnlatlrr IIMtr ot 
llMorpnlutk>a.AJonellllddlaaltd 
•u, ame11>ber ot t.ht Cloalnuktn' 
Unloa, .. lei, ~Thla look• lib anal 
Cclll"""tio"' 'l'be .. anpeoplotldool't 
- r .... -eo ..... tiNto•.au..r 
~ptatalldlaceltbratiell." 
AltlloaPU.auulcal Pf'CICI'8-*eJ· 
Kate<~ lor aftb.ta wH WltN hupln<l br 
O..t.-alalr,waa~ltw.,. 
- UM ~ U...t "'-clot UM a .. i-
nm topt.W. It waa nl.her UM W.. 
tllatlllll .. alr....adU..-of 
a -.-tla.II.IUtclhJII*r .... 
· caahau..--u.a --ttO"rWork· 
ft Echocatloll alldt.r wttktn'a,... 
~..,.atart.olwttlla,....of 
ct'fla,;-ub:Wiod.aaludaplrl~ 
-~to1!-t.krlll~ It 
UMau.o..a.....,.la-d~red 
lotUM~attlt.lt.w.-atiM 
euM~tl!.-•ftiMII!:ch· 
~[l.rpo,_taf•rlateraa· 
n.. .. u~ca~_. ....... ~t, 
u!.U..Watall,_,r_.u.n.. 
arUitll-- nulled""".._. .... 
....... ,p~.a ..... ,... ........... 
brW ~ batln Gch :ue U..r 
lrr!:ioiiPt-ciM.rlrllMimpert.Ue>tof 
... --. 
Prot. H. Oftnt.-t, of llM C.llap 
of U.. Cltr of to'- Ywlr, abawed h"" 
AIICKIIaldorloobuponOIIrCidiiCII\loll.ol 
wwk. llai:Oic!" U.. audltMO of what 
I"UiniaaLabc!rY.d~~allon lototlool 
LcobO'I'M...-.-&I&ndlw>wlllilfl'ml 
·fi'O'IItlotC!JIICIIUonoblaiUi.llno4.llar 
_an- aiWI aalt'UIIU.. Ua .-....t 
that ••n. u-. tlcldl .Wd•t.l bcrw 
Uo11W!. U.worl<f ... lllilo!t.odq, 110 
...... to •• _.. u..u- _.tl'*'-, 
w..un·~ ... u..-~n..,..,. 
~C>Jiollowt.llelr.olad4:Bta._M 
clla,..;.lba...Wia ..... rlbalall 
....WbeaW.~•r•Ntllle-"i 
eaa. .. uto&IM-. hwu-....u.. 
.... """"'"" .. ._ra_...r_. 
WJibt lib Phf- ()ql"llrftl tell 
dlo.t It II LaMr wllido •W 11111-talr 
-~no~u.-w, .... W.tbJp .... 
'"''"-'ltaltistelltmoallyitwblloe 
.W.to-pll .. lu •to.IM-
-r..nr. 
Vb-P....w-. .......... rkal,.... 
crf tloo EdutalioMI c-.ltloN, .... , 
U.do&l....,.aotllleonnlmlt'. ll•-
alded"I'U7~aUt•ac1••11"""'1 
a .troac • lief eii'..Uft WU... l.la 
pebll.td .. , ...Utoplo..,.Jd Op,.,r. 
taiU....,tlatcrilollollal llolrula• 
Mlb-"e.ralllpfcweol-llocalad-
-t.Da....._.tbetlatlUI 
,...wot ..... tdl.a~bl~ 
....... llllrial -.t!U.., -.brs 
..-tloeraadrto- .... ln-
.,....lbllllJfwU. ..... ~.r-­
da\Q' .... 8RLit M .....,..,.. 1m: U. 
lft~U..tbt~a.m.. 
t..,.oftloa lllltnocUclo&fftllbiOOT 
W..ttn' U•l...,nl\,7 aa4. Ullltr Onlt.-
_ _..,.,tlotuu.n.at.iollal..m 
*"'oenU, lhld tbemootl~ abla to 
a ... .,..IIJ'ot1.1o1Up~Bt 
~I"'\lll,r pft cndlt for moat of 
U._.k to llllal Fullllo ll. Colm,. 
wbalnbar addrwodedinedto..-
J"iDI Place and 18th St. 
._... . 
all U.. cndlt but. Oft tbe oontnrr, I:::Op. 111 . Llr. Ka 
wl.oiltd to aha,. II wiU. t be 1!0,000 
tllllllbft-lofourJnlel'llaUollal. 
MluCohnemphaolzedtb&fadthat 
U..l .. d.trslll&l\7-teaa.IIOt 
11•od- ..mu lllliMa u., an badlad 
op aDd lup(nd br the.....-. Cllld 
thetkwud!Mtothallo-azwl 
a,.paU.rot t1oa rank aud m. of OOT 
..... tll.otlt-po.il>Wfo.- ..... 
aa.clallwn,wloea .. iatcr.tcdlatllio 
won,toeoeotlld.ltfi':'OIIer!r. 
s.e-arr-Truarv ~ Be.-
,., ...... tloa -""nhip to take ..s. 
nau.pHU..opportaaltlaap..m.led 
btU.ad ..... UaMlo.etim-.oflbe 
Jat.naUoul. nla~tw ... re-
eel-foedw.u.l:fbJU...---. 
. )lr.~,U.. E411eatioftalDl· 
-. ~ ... ~
whlda aU'""' at tloayktoq HW 
tury.} 
T11MC1ay, N-ber 2ltb 
H•"'- Ucl!;r C.tu-P. B. 111 
tUrd St. -r kll A"'- a- 40., 
1: .... p. ._ Sol111 Da '--A..,.tW t:e.o.lctl. 
PrMIIdlat er lh•lllt 
~ B,_,. Unity Otnlotr-P. S. U 
B....,.•Placoe .... l35tl1 St..a-30:i 
laduot~J aud tboo 
s:at 11 ... s11n.x..,.w-~w..1111 11oa Labar"'"'-' 
Wed-clay, N-em.._ 2lhll 
F.Mt sw. Ullltr c.•-r. 8, .. 
f.U. Ill. N•r lrt A.a. a- ... 
1 ::0 p • ._ A. t~ Wllloert-111 It: t...w.ruc.... 
::.-hrtt!~~~ !4~=-~ ~ 
~~~-=in~o:_u;~ dar!!;-._~ o..--atiMLI•~pla~~ 
ml,..tlolll to uiills.a U.!. power t.:r 0.. a .... in F.ie~Mau.rr. "'~"'"" aDd .a.• .. ...- Enrliolt-IN ALL 
=::...::.::=ao::~ CE!.'TERS. f.XTENS~~~!IVISION • 
100 per mnt ln<ftUe 1n U.. ...,_. HWIIi•a·l'olloh Br.ao:h, CIMI<mahto' t;,.;..., 
lctJCNI of th<l Labor Partr In PCif· 8 p. "'· nr. F. Omobo-lndua~!~l~ Sinet 
l!.1111nt wula....,lr d,.. to the thlttr Ylddl•h ~ 
::::,o~~:~""~"'n~::U:.:~,~::: ~t:.:.~r~":'A!!'! 
~=:~s~~:1;::~~~E~ 1 p. :~"'7:~~~:~·~:-'.:..7..::.: :::"'~~::' ~~=-=~ 
orlcall anlou, wbleb ba-. atr..ady 
followadU.O..ofourowalnteru· 
tloaal, will Nip to adoJeft tha aiDII 
ot'tloa~Bl.tJI<>o-K~~n~&eat. 
AhR UM ,...,...,.,our lllCmbanl 
...... ttoO...,.......a ........... tbe, 
... """" ............ ....,., 
lt .... • lleauli!ul ewu.iq. 0... 
-a... - .... uJOf*l .-..le. 
Mlldll,,aDd_tuloaa~ 
II wao 1111 lllsfol.ntlot to .a- wloo 
.. ....,,,_, ....... ..._ ........... 
O..Jr.,...p,.totbe.....,._l.t 
l.al»r&dwalloft. 
,-. rto... In our tl"wbrs' Uni-
""'"' aACI Uakr CP>tcn will ••· 
traet~.tCKir-"*"lllaab. 
tono.n-. ... wbeu...~·""-­
•·~lnll-wmbereblutlooe"U 
l~alt'....,nt-•r:.-l»r tor 
•Loo!Lo~l"ltH"""'rua41.1."'dW'I'OIIJ:O 
of .. rorolnl.nd .. ~litotint:: fer 
tNmbo.p,t.._r.won. 
Open Sessions of 
Workers ' University 
TIM na... In Hr Wu~en" Uai-
~trloepclaotS&tuntar. r ... 
r-c.rl\'anDorrnp,..lo:.llf1t 
talk oa 0.. ROCJ.lt. )'OttCEI oF 
LITERATURE, NlitHd " l.ltarotu.N 
...a,Uf.._" hw.,af:ft<~t_.tltfacUon 14_ ..... _ .. ,_ ........ _0{ 
a«oriboa:tondtba.U-iouwltll 
Mr. Sa-
M-Lofp!rlqofatl ..... lllelati"O 
...,oe••Silllllar~w-.. .. 
-1171Coar~ea..Uojala 
Mr.)"kllaa.Ua'acl••oa~­
oa ar c.tt..t t:;._u.~ wlo.ldl _,.ts 
at10:30 ... -.hlt-ryho 
-t~oonMr.PitbnoiLw'aabilit:J•• 
ltfdoaraiWI•Ioll-top..-ttll!• 
""'.....,tot~•Htu. ... I~to 
~b.fortMb.Cilfwrura! n.hea 
prooflft~lolotW.In~A:rUid~ 
btthloclo ... 
Our Unitlt Cente1·s 
"'rerpnboliMI....,.......tath.a 
OIIIIIMI-•ntat-r ........ a .... 
.. _!.111Ml1'111-'-•11M1tW'""· 
on'\inlftn"7· n.. lofl!l "'Ink UU 
oftbeW .. Iftllllrl l"'ln,cr K!Pikloaol, 
••ldttooWootw•ll ....... peopk,wu 
IUW. Enq-tbiUM.-waa 
""""!liodaad•loootMir ol.....,ta&IOOd 
abtot0..1'00111. w,..,,....,, .... ., 
tot>I'O\'Ida-WforiUO..•u•d~:~~l.t. 
SOO<II- ta UJ, our ""'mbo,_ e~· 
jo,...lan<lloo.rllfl<l•~r<•t• .. t tront 
thLolocture. 
Dr.lt • .J.C.r-n'a.s-iptlcmof 
kla <0111M oa ~l'oolltlcal aud Sc.cbl 
llluo!-roftboUBitoc!Stac-."nSIIe-
dat lliOrn!ft•, wu '"* lnlef'flltn~. 
Theclualur!Widl.halalu.o..pU... 
_ .. , ........... :.o.t ,._, .. ~~--
Tb<o co~I'M• In ~ur Unllr Cuttra 
bqanlaillwoel<, Tl .. rdool Wl lhao• 
t!.l, """'UII>k-, polltlool, on<l tabor 
pr~~blt...._ Th\'IOIIIII>jec\.lool'll uf 
I"Ut ••lue to w~rbra In tltolr llallt 
llfa. THroboaW hl.lp U...m to un• 
Unt.ollll U.. 1"-" In lW Udltof 1114 
..-ntallllto~bco(n•YieloaettM 
talljte. • 
li"1Mnb.IM-W/U..taoO. ... U.e 
c .. tar,roomau•HraiUibour,a"' 
-u....liathaW .. IdrCaten.<ta• 
•U.Io pen. Wt•••~au .... ,. 
WrOIOYI.olltlt• L' l<t'JI C.:cn1ern~t· 
~•~ lllfflr Lam•, ol...,noJ tbe oou,..., 
ond .. ndany•unM\Iguihey,.r 
~~~•l<lt.hc l'.du.eat10ll&10..partro.enl. 
We on IUf'O !hot 111011 ..-o rken 
rln-ndot~lolltefcnla~awul< 
o"e.luntloa. Dutwawoaldolooacl-
~Lo.onllltlll.....,tojoletbe~ 
IR~MJIIoh,F.I-IltUorr,lntcr~~W~d!.~ 
..- Ad~•...-e.l, which .,. loeld ill aU 
::',::d::., Uo••lor•. TU~d•J'l'- ... 
I ~ wu r;ratlfrlnr to nota thot Kr, 
lla-·i' eourM"" "Troda Unlo~ 
Pollclali ud Toetlt." oliO au.rad~ 
~-==~:O':;:n"':t:"".:~u:: 
d.,..,..latoU.ad,lolnlnr.-!nBrdar 
toaCIOialaDdala aU'"- wko e.o.rM. 
lir.&o.-.whtll-ofU..bert 
lalo...,_alltltLo ... bjtct.,pft 
&fti'J'bo~••cri.,UO.ofllt. 
..,... 'l'llootlaaptadlu"-t« 
""""U..,eaa-....tt.ataa.., .... 
•atnnttltdt_,wttt_n,.." 
~~t;;' 8~~.~~~~~:~~~~~~~~:& 
tbla-nalonlt'IHI.,IIn.,..Thlo 
"'Mill that 1\IIW atudtntl •• .. en •• 
lldl>lltlwUipn>lllb,. tll.er:baiiP, 
Wa hope tbot o- of 011r membto 
wbeattondCid thad•- lut.,..lr wUI 
notlllllflneU..I"...._tthardilplaJ11d 
t.o~l...,bu•wW.,.Ualooath 
M t!Mir r.Uow wwktn wht,...,..r 0..7 
_, u...,.....t "-•l•lhliabopo. 
UM UM aueat.-ud wllllll'&'t thtN 
w .,.., ~t~e u .... nltr ...a t"- th~ 
t!•-lhto,..,. l tatM-. 
FrWaJ, N~U.liD. ;!UST I CB 
Four Months Of the Dress 
and Waist Joint Board 
11 
11 
'l\clrtll IUJ' .. had, OJHIII RqiiU\ 
f.._t!M-nt.ryoftllt8a!ICII•-
IalttH, BroU.UFlob, u .,.uufrolll 
Gai•nl W....,.r Dublukr. 111'14 all 
oU.Uo~a« .. oflheMp~~lu.lloll.Wt 
aiM fllrl!Mr 11..., oar •-"-n to-
CV.&I....,.7U..forwtloolljoo;tr-
Wu~,'loruldaftomeooo· 
trilNUtc ,_arolo 1M ..ta puJieM 
o.f tM d'alr, ca., wlllladdu.laiiJ' 
...... ttMtulh'•to_.__ .. 
llben.I_...NwillM,.Wf~~r 
a11.u.--m•r~ • 
J UST I CE ................. 1111. 
.................... en-
... -. 
.... ,...,.. .. u.. .... ~a&Na, 
....... ~ ......... u.. 
.._ ............... ........ 
... .. , all ......... lloa ........ . 
wantt.M...,...wtM~U...ac.; 
aad ............ ~.tb~ .. 
la<1111U7'-rl,. r ... uorpob.t.uJ... 
a,.-,.,......u..tbo&.IUU.n 
,,_.......,_,..... w!.UIU.. 
,.atf-,....n.. ·~··•'kr•f 
~Ia ......... ...... 
.... tlo4n S.,.!er ... G~~ 
~ .. '-!Ne.II ... NL 
H , ,..,..u...ly, _ .. ,._.t. !noq 
-..,.q .. u.......uu-tau.e 
tnM ........ u.. coopuatiq o.f 
U.. nlhn doflarlk ......,.ation 
....... 
A .. olk11 ... ftKUIMl7 made and 
.. ...,D4tdthol tlr.t-~ ... .,. ru. 
or.lu oalllar•peo• ttuo 111-kftot 
tkll brudl t. tab ,.rt aa& P. an 
,_tW. u.IILUino la tM ~~~~I' 
--
,.~ ....... 1111---tbat 
dol •••IMtl.oa o.f Encatln :a.nl 
~ WNia orolar. ,TIMo follow· 
htc~-.La.WuUIIIIUd&kofo-r 
W. ..ec. ... -ptoed ua!aatio11: 
XI'J'ft' ZMkMia No. o&IWI, Vorri• 
AloN No. o&14t, Pnak t..wla No. 
5117. 
Tt.. foUowiBI brot~n KHpUd u 
.a~~dldat .. for liM poll dubbip: · 
tiel w.ldB No. IIU, t.ac Pelld.• 
let No. UU, Na!IIA 1.u<lu. So. 
u!t, ""' G.ld..U.. No. un. 
1""-foUo'riqW&~Ihnslllt ofU.. 
t .... ,, . 
naVttskla No. IS:!!-~ ntu. 
~ hadler S .. UU-U voteS. 
Natb1 Lull.la N.. U!t.o\--1! 
...... 
AM Oa\d.riJI& No. '3t!-...6 T<>lea. 
Tb1 cbalnr~an the .... poa. d.clued 
Dn~tMnMe'-klnandPelldloralltted 
upoUdarbtremlhelillletllauo,. 
Dl..Wo11 fortloacomlnr•latt!oD.. 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
SPEClAL GENERAL , , , , . , , ••• , , .. Monch,y, Novanbe~ 27th 
OrduofBuaOe- : 
NomiM'""' of Ganer.l ~en lor 19Z ~ 
Vote o• Conotiunion Arnandmcnll 
CLOAK AND SUIT t-oc•~-.~ .... ,..Mond•y, Deeember .fiJI"' 
WAIST AND DRESS M"',... . ..._~,_,..Mond~, OIICember lith 
MISC£.1..J...ANEOUS:eo:~·:.«·-·Mot~d~. Doc:embe.rl61h 
Meelliop Be,U. at 7o30 P. !If. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu PI~ 
